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28System Des TTm7SZendentalen ldealismus,
pp.151-52.
29RaimondaModiano･ColeridgeandtheConcept
- HLl-
OfNathure(Macmilan,1985),p.149.
30SystemDesTranszendentalenIdealismw,p.99.
31CL,IV.p.874.
32Modiano,p.168.
33Fogle,p.19. Fogleは｢対立物の融和｣と ｢多
様の統一｣の関係についてー統一は結局融和である
からt両者は太質的に同一であるとみなしている.
さらにFogleはその注において次の紹介をしている｡
G.McRenzieの説ー｢有機的統一は対立物の融和と
いう三幅対の体系 (thetriadicsystem)から発展
･分岐してきたものである｣;Ren昌Wellekの説ー
｢2つの原理の問に厳格すぎる区別を設けることは
誤 りであると思う｡対立物の弁証法的融和はー有機
的原理から発達したものであってーその反対ではな
し､｣(p.166)0
34 BL,I.p.304.
(追記 ) ColeridgeのTheo7yOfLlfeを複写して
譲渡して下さった早稲田大学の小黒和子先生にt記
して感謝の念を表します｡
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